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CORNELL UNIVERSITY
RESEARCH EXPENDITURES
JULY 1, 1997 - JUNE 30, 1998
SPONSORED RESEARCH  BUDGETED RESEARCH    TOTAL RESEARCH
Federal Non- Subtotal Federal Subtotal Total Percent
Government Federal Sponsored Cornell NY State Government Budgeted Research of Total
ENDOWED UNITS
Arts & Sciences 40,970,490 9,947,710 50,918,200 2,806,749 2,806,749 53,724,948 15.7
Engineering 31,709,119 8,999,258 40,708,377 3,018,567 3,018,567 43,726,944 12.7
Biological Sciences 4,711,388 361,386 5,072,774 420,686 420,686 5,493,460 1.6
NAIC (Arecibo Observatory) 10,467,610 72,502 10,540,112 46,921 46,921 10,587,033 3.1
Center for Theory & Simulation 7,923,933 1,205,601 9,129,534 0 9,129,534 2.7
CHESS (Synchrotron) 2,822,052 38,549 2,860,601 0 2,860,601 0.8
CNF (Cornell Nanofabrication Facility) 2,909,855 25,000 2,934,855 (284,579) (284,579) 2,650,276 0.8
CCMR (Materials Research Central Facility) 1,113,377 13,500 1,126,877 81,933 81,933 1,208,810 0.4
Computer Graphics 354,411 699,665 1,054,076 21,168 21,168 1,075,244 0.3
All Others 1,406,368 435,457 1,841,825 4,540,022 4,540,022 6,381,847 1.9
     TOTAL ENDOWED 104,388,604 21,798,628 126,187,232 10,651,465 0 0 10,651,465 136,838,697 39.9
STATUTORY UNITS
Agriculture & Life Sciences 14,866,470 11,949,018 26,815,488 7,447,647 18,446,200 3,946,016 29,839,863 56,655,351 16.5
Veterinary Medicine 12,830,880 4,086,876 16,917,756 1,851,341 4,694,866 364,206 6,910,413 23,828,169 6.9
Biological Sciences 8,610,554 721,044 9,331,598 781,324 2,691,194 393,834 3,866,353 13,197,950 3.8
Human Ecology 1,644,778 1,468,679 3,113,457 841,013 2,001,132 283,489 3,125,633 6,239,091 1.8
Nutritional Sciences 3,866,673 752,500 4,619,173 138,139 820,102 97,673 1,055,914 5,675,087 1.7
Industrial & Labor Relations 300,250 765,735 1,065,984 1,299,379 1,326,598 7,398 2,633,375 3,699,359 1.1
CfE (Center for the Environment) 447,132 834,412 1,281,544 20,895 26,980 47,875 1,329,419 0.4
     TOTAL STATUTORY 42,566,738 20,578,262 63,145,000 12,379,739 29,980,091 5,119,596 47,479,426 110,624,426 32.3
MEDICAL COLLEGE  (NYC) 63,424,584 24,412,616 87,837,200 7,706,880 7,706,880 95,544,080 27.9
TOTAL RESEARCH EXPENDITURES 210,379,926 66,789,506 277,169,432 30,738,084 29,980,091 5,119,596 65,837,771 343,007,203 100.0
PERCENTAGE OF GRAND TOTAL 61.3 19.5 80.8 9.0 8.7 1.5 19.2 100.0